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БАНКОВСКИЕ КНИГИ ДРЕВНЕРИМСКИХ БАНКИРОВ
В статье рассмотрены основные виды банковских книг, ко­
торые использовали в своей работе банкиры древнего Рима. 
Среди них: дневник («adversaria»), главная книга («rationes»), 
приходо-расходная книга («codex accepti et expensi»), а также 
долговая книга («kalendarium»). Исследованы основные банков­
ские операции, производимые с помощью этих банковских книг: 
взятие денег на депозит, предоставление займов, безналичные 
расчеты и перевод денег.
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В и сто ч н и к ах  и л и те р а ту р е  о п и сан ы  д в е  к ате го р и и  б ан к и р о в  в ан ти ч н о м  Р и м е: 
п ер вая  из н и х, п р е д ста в л е н а  всад н и к ам и , п р о ф есси о н а л ь н о  зан и м а ю щ и м и ся  к р е д и т ­
н ы м и  о п ер а ц и я м и  (« fen e rato res» ), вто р ая  -  п р о ф есси о н а л ь н ы м и  м ен я л ам и : ар ген тар и - 
я м и  (« arge n tarii» ), м ен са р и я м и  (« m en sarii» ) и н ум м ул а р и я м и  (« n u m m u larii» ). П р е д ст а ­
в и тел и  о б еи х  э ти х  к ате го р и й  в ы п о л н я л и  р а зн о о б р а зн ы е б а н к о в ск и е  о п ер ац и и , з н а ч и ­
тел ьн а я  ч а сть  из к о то р ы х  о сущ е ств л я ется  и со в р ем ен н ы м и  б а н к ам и . Р и м ск и е б ан к и р ы  
х р а н и л и  д е н ь ги  к л и ен то в  и п р и н и м ал и  от н и х в к л ад ы  п о д  п р о ц ен т; п р е д о став л я л и  
п р о ц е н тн ы е зай м ы  и п р о в о д и л и  о п ер ац и и  с тек у щ и м и  сч етам и  к л и е н т о в . Р и м ск и е б а н ­
ки р ы  м огл и  о тк р ы ть  к р ед и тн ую  л и н и ю  и о су щ е ств л я ть  вы п л а ты  о в ер д р аф т, п р о во д и л и  
ж и р о р асч еты  и п ер ев о д  д е н е г  из од н о го  гор од а  в д р уго й , в ы ступ а л и  в к ач еств е  п о р у ч и ­
тел ей , т о р го в ы х  м ак л ер о в  и п р о в о д и л и  аук ц и о н ы . Д л я  п р о в ед е н и я  э ти х  о п ер ац и й  б а н ­
ки р ы  и сп о л ь зо в ал и  р а зл и ч н ы е б а н к о в ск и е  к н и ги , и зуч ен и е к о то р ы х  и со ста в л я ет  ц ель 
д а н н о го  и ссл ед ов ан и я .
С п ом ощ ью  б ан к овск и х  кн и г в ан ти ч н ом  Р и м е зак л ю ч ал и сь  п и сьм ен н ы е д о гово р ы  
зай м а и, п оэтом у, сущ н о сть  и ф ун к ц и и  зап и сей  в б ан к овск и х  к н и гах  и зуч ал и  и стор и ки  
п рава. С ред и  р аб о т п р авового  х ар ак тер а  отм ети м  со отв етствую щ и е гл авы  в к ап и тал ьн ы х 
у ч еб н и к а х  Н . Б ого л еп о ва1, С. М ур о м ц ев а 2 и К. Ч и л ар ж а3, а так ж е н ебол ьш ое, но со д ер ж а­
тел ьн о е и ссл ед ован и е Г ен р и ха Ш ул ер а4. Е стествен н о, что б ан к овски е кн и ги  р и м ск и х  
бан к и р ов п р и в л екл и  в н и м ан и е так ж е и и сто р и к о в-ан ти ч н и к о в. О дн ой  из сам ы х р ан н и х 
р аб от бы ло н еб ол ьш о е по о б ъ ем у  соч и н ен и е Э . П аген ш техер а, в котором  бы ли  собр ан ы  
о сн овн ы е ссы л ки  на и сточ н и ки , к отор ы м и  п ол ьзовал и сь  п осл ед ую щ и е и ссл ед овател и , а 
так ж е о п р ед ел ен ы  пути д ал ьн ей ш его  и ссл ед ован и я  п о ставл ен н ой  те м ы 5. С ред и  п о зд ­
н ей ш и х р аб от отм ети м  гл авы  в о б зо р н ы х тр уд ах  Г. Б л ум н ер а6, И. М ар к вар д та7 и Ж . А н ­
д р е8, а так ж е и ссл ед ован и я  И. Б абя к а9 и Л . М и ттей са10. В к н и гах  В. Б ор ухо ви ч а11, И. Ф их-
1 Боголепов Н. Пособие к лекциям по истории римского права. М., 1890. 325 с.
2 Муромцев С. Гражданское право древнего Рима. М., 1883. 697 с.
3 Чиларж К. Ф. Учебник институций римского права. М., 1906. 498 с.
4 Schuler, Heinrich. Die literarum obligation des alteren romischen Rechts. Breslau, 1842. 98 S.
5 Pagenstecher E. Deliterarumobligationeetderationibus, tamdomesticis, quamargentariorum. Heidelbergae, 
1851. 79 p.
6 Blumner, Hugo. Dieromischen Privataltertumer. Munchen, 1911. XI + 677 S.
7 Marquardt, Joachim. Romische Staatsverwaltung. Zweiter Band: Das Finanzwesen. Zweite Auflage. Leipzig, 
1884. 621 S.
8 Andre, Jean. Banking and business in the Roman World. Translated by Janet Lloyd. Cambridge, 1999. 176 р.
9 Babjak I. Contractus litteris und die Bankbuchhaltung der Romer / / Revue international des droits de l'an- 
tiquite. 2001. № 48. Р. 11-18; Die wirkung der Buchaltung, besonders der Bankbuchfuhrung auf das vertragssystem im 
klassischen romischen Recht / / Sectio Juridica et Politica. Miskolc. Tomus XIX. 2001. P. 39-58.
10 Mittes, Ludvig. Trapezitika. Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte / Romanistische Abtei- 
lung. BD. 19 (32). 1898. S. 198-260.
11 Борухович В. Г. В мире античных свитков. Саратов, 1976. 222 с.
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м ан а12 и Е. Ф ед ор о во й 13 со д ер ж атся  ц ен н ы е свед ен и я о вн еш н ем  ви де б ан к овск и х  к н и г и 
хар ак тер е зап и сей  в них.
С ред и  н аи бол ее зн ач и м ы х и сточ н и ков, без к ото р ы х со вер ш ен н о  н евозм ож н о р а с ­
кр ы ть п о ставл ен н ую  тем у, отм ети м  тр и  бол ьш и х р еч и  Ц и ц ер он а. В п р оц ессе м еж д у  Гаем  
Ф ан н и ем  Х ер еей  и актером  К ви н том  Р осц и ем  и стец  п р ед стави л  на р ассм отр ен и е суда не 
п р и хо д о -р асхо д н ы е книги, к ак  это  п р ед п и сы вал ось  закон ом , а д н ев н и к  («ad versaria» ), 
что д ал о  п овод  М а р к у  Т ул л и ю , котор ы й  вы ступ ал  в п р оц ессе д овер ен н ы м  Р осц и я, п о ­
д р о б н о  о хар ак тер и зоватьв  своей  реч и  обе книги, оп р ед ели в о сн овн ы е р азл и ч и я  м еж д у 
ни м и  (Cic. pro  R osc. C om .). В реч и  «За А в л а  К л уен ц и я Габи та»  Ц и ц ер он  о п ер и р овал  д а н ­
ны м и , п о ч ер п н уты м и  из п р и хо д о -р асхо д н о й  кн и ги  п осл ед н его  (Cic. pro  C lu ent.), а в речи 
« П роти в В ерр еса»  Ц и ц ерон  у д ел и л  особое вн и м ан и е ф ал ьси ф и к ац и и  зап и сей  в п р и х о д о ­
р асход н ы х к н и гах ф и гур ан там и  п р о ц есса  (Cic. in  V err.). И з п р аво вы х и сточ н и ков отм ети м  
« Д и гесты », «И нсти туц и и »  Гая, а так ж е «С ен тенц и и » Ю л и я П авла. У п о м и н ан и я  о б ан ­
ковски х кн и гах  м ож н о встр ети ть  в ком ед и я х  П лавта, ж и зн ео п и сан и я х  С ветон и я, сти х о ­
тв о р ен и я х  О ви ди я, М ар ц и ал а  и П р оп ер ц и я, ф и л о соф ски х  тр а к тата х  Ц и ц ер о н а и С ен еки , 
а та к ж е в д р уги х  п р о и зв ед ен и я х  ан ти ч н ой  л и тер атур ы . С ущ ествен н ы е свед ен и я со д ер ­
ж атся  и в ан ти ч н ы х н ад п и сях, со б р ан н ы х в сб о р н и к е К асп ар а О р ел л и 14.
И з ан ал и за и сточ н и к ов и л и тер атур ы  вы текает и осн овн ая зад ач а и ссл ед ован и я  -  
п оп ы таться  п о -н о вом у р ассм отр еть  эк о н ом и к о-п р ав о в ую  сущ н о сть  и о сн овн ы е ф ункци и  
бан к овски х  кн и г д р ев н ер и м ск и х  бан ки ров, оп и раясь, в п ер вую  очеред ь, н а сообщ ен и я 
и сточ н и ков.
В Д р евн ем  Р и м е каж ды й  гл ава  сем ьи  вел, по м ен ьш ей  м ере, д в е  хозя й ств ен н ы е 
книги: гл авн ую  и п р и хо д о -р асхо д н ую 15. Г л авн ая к н и га  (« ration es d om esticae» )16 п р ед став ­
л я л а  собой , ф акти ч ески , и н вен тар н ую  книгу, в которой , как  отм еч ал  В аррон, д ол ж н ы  
бы ть заф и к си р о ван ы  и н стр ум ен ты  и все н еоб хо д и м ы е в хозя й ств е  п р едм еты  
(in stru m en tu m  et su p ellectilem  ru sticam  om n em  op ortet h abere scrip tam  in  u rb e  et rure 
dom in u m ) (V arro  r. r. I, 22, 6). К атон  со вето вал  остави ть  в этой  кн и ге зап и си  о том , каки е 
р аб оты  он хо ч ет  сд елать свои м и  си лам и , и каки е хо ч ет  сдать с п од р я д а (« quae op era fieri 
ve lit et quae lo ca ri velit, u ti im p eret et ea scripta  relin q u at» ) (Cato r. r. 2, 5-6 ). В п р и хо д о ­
р асход н о й  кн и ге д о м о хозя и н  ф и к си р о вал  д в и ж ен и е к ап и тал ов. Об общ ем  р а сп р о стр а н е­
ние та к и х  к н и г Ц и ц ер он  вы ск азал ся  в реч и  «За Ф онтея»: «вся Г ал ли я н ап ол н ен а к ап и та ­
л и стам и  из р и м ск и х  граж д ан ; и ни один  из р и м ск и х  гр аж д ан  в Г ал ли и  н е в ы п л ати т ни 
еди н ой  м он еты  так, ч то б ы  эта в ы п л ата  не остави ла сл еда в п р и хо д о -р асхо д н ы х к н и гах  
р и м ск и х  граж д ан »  (« R eferta  G allia  n ego tiatoru m  est, p len a  civiu m  R om an oru m . N e m o  G allo- 
rum  sin e cive R om an o q u icq u am  n egoti gerit, nu m m us in  G allia  nu llus sin e civiu m  R o m an oru m  
tab u lis com m ovetu r» ) (Cic. pro  Font. 5, 11). П равда, в этом  о тр ы вке р еч ь  ш л а о Г алли и , но 
не в о зн и к ает сом н ен и й , что это  зам еч ан и е вер н о д л я  всей  респ убл и к и .
Б ан ки р ы , как  и п р оч и е р и м ск и е гр аж д ан е, вели п од обн ы е кн и ги , и кр ом е них, в 
си л у  сп ец и ф и к и  своей  д ея тел ьн о сти , и м ел и  и д р уги е б ан к овски е к н и ги . С ред и  р асч етн ы х 
книг, в п ер вую  очеред ь, отм ети м  « дн евн и к » (« ad versaria» ), в к отор ы й  зап и сы вал и сь  е ж е ­
дн евн ы е п р и бы л и  и р а сх о д ы 17. Э тот д н ев н и к  вы п ол н я л ся  на д ощ еч к е, п о к р ы той  воском  
(ad versaria  quam  tab ulae) (Cic. pro  R osc. Com . 6). Д н ев н и к  сл уж и л  для ч ер н о вы х и в р ем ен ­
н ы х зап и сей , и раз в м еся ц  свед ен и я из н его п ер ен о си л и сь  в осн овн ую  б ухгал тер ск ую  
книгу, а п р ед ы д ущ и е зап и си  сти р ал и сь18. Ц и ц ер он  говор и л  об этом  в р еч и  в защ и ту 
К ви н та Р осци я: « П оч ем у м ы  вн оси м  зап и си  в д н ев н и к и  н ебр еж н о? П о ч ем у тщ ател ьн о  
ведем  гл авн ы е кни ги ?. . . П о то м у  что одни  сл уж ат л и ш ь в теч ен и е м есяц а, д р уги е -  все­
гда; эти  н ем ед л ен н о  сти р аю тся, те  бл аго говей н о  хр ан ятся »  (« Q u id  est qu od  n eglegen ter 
scrib am u s ad versaria? qu id  est q u od  d iligen ter con ficiam u s tab u las? . . . Q uia h aec sun t m en ­
12 Фихман И. Ф. Введение в документальную папирологию. М., 1987. 520 с.
13 Федорова Е. В. Введение в латинскую эпиграфику. М., 1982. 256 с.
14 Orellius C. Inscriptionum latinarum selectarum. Amplissima collection. Vol. I. Turici, MDCCCXXVIII. 567 p.
15 Blumner. Hugo. Dieromischen Privataltertumer... S. 655; Муромцев С. Гражданское право... С. 211; Чи- 
ларж К. Ф. Учебник институций. С. 202.
16 Babjak I. Contractus litteris. S. 11.
17 Schuler, Heinrich. Die literarum obligation. S. 7.
18 Чиларж К. Ф. Учебник институций. C. 202.
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strua, illae sun t aetern ae; h aec d ele n tu r statim , illae  serv an tu r san cte ...» ) (Cic. pro  R osc. 
Com . II, 7 ).
И н огд а это т  «дневн и к» н азы вал и  на гр еч ески й  м ан ер « ep h em erid a» )19. Т а к  об 
«эф ем ер и де»  уп о м я н ул  О ви д и й  в « Л ю бовн ы х элеги ях» , н ап и сав, ч то  таб л и ч кам  с о тка­
зом  ответом  от л ю б и м ой , л уч ш е бы ло бы  оставаться  «среди д н евн и к о в  скряги , в к отор ы х 
то т  вед ет еж ед н евн ую  зап и сь  р асход ов»  (« in ter ep h em erid as m elius tab u lasq u e iaceren t, in 
quibus ab su m p tas fleret avaru s opes» (O vid . A m . I, 12, 25). Т ер м и н  «эф ем ер и да»  уп о м и н ал и  
П р оп ер ц и й  (ep h em eridas) (Propert. 3, 23, 20), С ен ека в сво и х п о сл ан и я х  (« ep h em erid em » ) 
(Sen. E pisto lae. 123, 10), а та к ж е Ц и ц ер он  в реч и  за К ви н та  Л и гар и я  (« ep h em erid em » ) (Cic. 
pro  Q uint. 18, 57). К ор н ели й  Н епот, хар ак тер и зуя  ск р о м н ость  А тти к а, так ж е уп о м я н ул  об 
« эф ем ер и де» , указав, что «на м еся ч н ы е расход ы  А тти к  вы д ел ял  не более тр е х  ты ся ч  с е ­
стер ц и й , что ви дн о  из его дн евн и к а»  (« scim u s non am p liu s qu am  tern a  m ilia  p eraeq u e in  
sin gu los m en ses ex ep h em erid e eum  exp en su m  su m p tu i ferre  so litum » (N epot. A tt. 13,6).
A d versa ria  не н оси л а х ар ак тер  оф и ц и ал ьн ого  д о кум ен та . К ак  сл ед ует из одн ой  ф и ­
гур ы  Ц и ц ер о н а в реч и  «За К ви н та  Р осц и я» , «н и кто не п р ед ъ я вл я ет в суд д н евн и к о в, но 
п р ед ставл я ет п р и хо д о -р асхо д н ую  и к н и гу  и свои сч ета  (« Itaqu e ad versaria  in  iu diciu m  
p rotu lit nem o; codicem  protu lit, tab u las recitavit» ) (Cic. pro  R osc. Com . II, 7). О н ед оп усти м о ­
сти и сп ол ьзо ван и я  д н ев н и к а  в судебн ом  сл едстви и  Ц и ц ер он  говор и л  и в д р уги х  м естах  
указан н о й  речи (Cic. pro  R osc. C om . II, 5; II, 6, III, 8).
Раз в м еся ц  свед ен и я из д н евн и к а  п ер ен о си л и сь  в гл авн ую  и н вен тар н ую  книгу, 
котор ая  в л и тер а тур е  и и сто ч н и к ах  н оси т н еск ол ько  н аи м ен о в ан и й :« ratio n e m » 20, « librum  
ration u m » 21, « ration ib u s» 22, « cod icem  ration u m » 23, «codex ration u m » 24. В л и тер атур е этот 
д о к ум ен т н азы ваю т так ж е р асч етн о й  и ли  кон то ко р р ен тн о й  к н и го й 25. О п и сан и е того , что 
д о л ж н о  сод ер ж аться  в этой  кн и ге, д ал  У л ьп и а н . П о его м н ен и ю , счетн ая кн и га  п р ед став ­
л я ет  собой  д окум ен т, сод ер ж ащ и й  д в усто р он н и е бан к овски е сделки , осущ ествл я ем ы е в 
сво и х со б ствен н ы х и н тересах, по п р и хо д у-р асхо д у, д ач е взай м ы , по зак л ю ч ен и ю  и п р е­
к р ащ ен и ю  обя зател ьств  (« R ation em  autem  esse lab eo  ait u ltro  citro  d an d i accip iendi, 
creden di, ob ligan d i so lven d i sui cau sa n egotiation em » ) (D ig. II, X III, 6, § 3).
У п о м и н ан и е о р асч етн ы х к н и гах  м ож н о встр ети ть  в «С ати ри кон е»  П етр он и я 
(« ration es» ). Т у т  Т р и м ал ь хи он , возм ущ ен н ы й  тем , ч то  д ел о п р о и зв о д и тел ь  не д о л ож и л  
ем у  своевр ем ен н о о совер ш ен н ом  п р и обр етен и и , зап р ети л  зап и сы вать  в кн и ги  
(« ration es» ) н еи звестн ы е ем у  п окуп ки  (Petron. Sat., 53). В ж и зн ео п и сан и и  Ц езар я С в ето ­
ний зам ети л , что Ц езар ь  зап р ещ ал  (стесн ял ся) зап и сы вать  в и н вен тар н ую  кн и гу 
(ration ib us) свед ен и я о п р и о б р етен и и  сл и ш ком  д о р о ги х  рабов (« servitia  rectiora  
p o litioraq u e in m en so  pretio , et cu ius ip su m  etiam  p u d eret, sic  u t ration ib u s ve ta ret in ferri» ) 
(Suet. C aes., 47). О р асч етн ой  к н и ге (ration es) уп о м и н ал  Ц и ц ер он  в п и сьм е А т т и к у  (Cic. ad 
A tt. V II, 3, 7), вр еч ах  в защ и т у  Гая К ви н кц и я (ration em ) (Cic. Pro Q uinct. 11, 38 )и  «П ро- 
ти вВ ер р еса»  (ration ib us) (Cic. In  V err. II, III, L X X V , 175). У п о м и н ал и  о сч етн ой  кни ге и 
ю ри сты : Д ом и ц и й  У л ь п и ан  -  « ration es» (D ig. II, X III, 1, § 2; II, X III, 4 pr.; II, X III, 4, § 3: II, 
X III, 6, pr.; II, X III, 6, § 1; II, X III, 6, § 2; II, X III, 6, § 3; II, X III, 6, § 9), « ration es argen tarii»  
(D ig., II, X III, 4, §1); Ю л и й  П авел  -  «rationes» (D ig., II, X III, 9 § 1; II, X III, 9 § 2; II, X III, 9 § 
3) [7, с. 236], « librum  ration u m »  (D ig., X X V I, V II, 46, § 5); Гай  -  «rationes»  (D ig., II, X III, 10, 
§ 1), « argentariu s ration es»  (D ig., II, X III, 10 pr.); С ек ст П ом п он и й  -  «ration es»  (D ig., X V , I, 
49, § 2; X X X IX , V , 26); К ви н т М уц и й  С ц евол а -  « ration ibus»  (D ig., X X V I, V II, 56; X X X III, 
V III, 26; X X X IV , I, 15, § 2; X L , V , 18), «ration es» (D ig ., X L , V II, 40, § 4), К ал л и стр ат -  
«ration es»  (D ig., X X X V , I, 82), А л ф ен  Вар -  «ration es»  (D ig., X L, I, 6).
В своей  р аб оте  бан к и р ы  и сп ол ьзо вал и  та к ж е и « п р и ход о-р асход н ую »  или «кассо­
вую » к н и гу26. О н а м огл а в ы п о л н я ться  на во ск овы х д о щ еч к а х  и тогд а  и м ен о вал ась
19 Blumner, Hugo. Dieromischen Privataltertumer. S. 656.
20 Pagenstecher E. De literarum obligation. P. 9; Чиларж К. Ф. Учебник институций. С. 203.
21 Marquardt, Joachim. Romische Staatsverwaltung. S. 68; Blumner Hugo. Dieromischen Privatalter- 
turner... S. 655.
22 Pagenstecher E. De literarum obligation. P. 19.
23 Blumner, Hugo. Dieromischen Privataltertumer. S. 656.
24 Babjak I. Contractus litteris. S. 11.
25 Marquardt, Joachim. Romische Staatsverwaltung. S. 68.
26 Babjak I. Contractus litteris. S. 14; Чиларж К. Ф. Учебник институций. С. 203.
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« tabulae accepti et ex p en si» 27, « tab u lae» 28, «argen tarii ta b u la s» 29. Н адп и си , как  и в п р е д ы ­
дущ ем  д окум ен те, пи сал и  сти л ем . С ам а д о ск а  бы л а р азд ел ен а  на д ве  части : н ад  одной 
н ад п и сы вал о сь  «accepti», н ад  д р угой  бы ла н ад п и сь  «expensi»  («доходы » и «расходы »). 
П л и н и й  С тарш и й , р азм ы ш л я я  о р ол и  судьбы , утвер ж д ал , что она зап о л н я ет  оба стол бц а 
-  р асход ов и д о ход о в  в к н и ге ч ел о веч еск ой  ж и зн и  (« hu ic om n ia  exp en sa, h u ic  feru n tu r 
accepta, et in  to to  ration e m ortaliu m  sola u tram q u e p agin am  facit») (Plin. N at. H ist. II, V , 22). 
Н азван и е «tabula» по о тн о ш ен и ю  к п р и хо д о -р асхо д н о й  кн и ге встр еч аем  в тр а к тате  Ц и ц е­
р он а «Об ораторе»  (Cic. de O rat. II, 23, 97; II, 69, 280 ), р еч ах  «За К л уен ц и я Г аби та»  (Cic. 
pro  C luent. 12, 34;14 , 40; 30, 82); «За М ар к а  Ф он тея»  (Cic. pro  Font. 5, 11), «За Ц еци н у» 
(Cic. pro  C aecina. 6, 17), « П роти в В ерр еса»  (Cic. in  V err. II, I, X X III, 61; II, I, X X X IX , 100; II, 
I, X X X IX , 101-102; II, I, X L IX , 128). Т ер м и н  « accep titabu las»  -  в тр ак тате  Ц и ц ер о н а «Об 
ораторе»  (Cic. d eO rat. 47, 158) и р еч и  « П роти в В ер р еса  (Cic. in V err. II,I, X X III, 60); « tabulae 
cred itoris»  -  вреч и  «За Ф лакка» (Cic. pro. F lacco. IX , 20); « tabulas accep ti et expen si»  вр еч ах  
«За К ви н та  Р осци я»  (Cic. pro  R osc. C om . 1,2) и « П роти в В ерр еса»  (Cic. in  V err., II, II, 
LX X V I, 186). А  в уп о м я н утой  реч и  «За К ви н та Р осц и я»  Ц и ц ер он  уп о тр еб и л  н ескол ько  
н азван и й : «tabula» (Cic. pro  R osc. Com . 1,1; 1,3) «tabulas accep ti et expen si»  (Cic. pro  R osc. 
Com . 1,2), « pecunia tab u laru m »  (Cic. pro  R osc. C om . IV, 13).
П р и хо д о -р асхо д н ая  кни га м огл а в ы п о л н я ться  так ж е в ви де кн и ги  (« кодекса» ) из 
л и стк ов  п ап и р уса  или п ер гам ен та, ск р еп л ен н ы х в кор еш ке и п о м ещ ен н ы х в о б л о ж ку или 
п ер еп л ет и, в этом  случае, н азы вал ась  « codex accep ti et ex p en si» 30. О ба н азван и я, п охож е, 
и сп ол ьзо вал и сь  как  си н он и м ы , судя по том у, ч то  в р еч и  «За К ви н та Р осци я»  Ц и ц ерон  
н азы вал  п р и хо д о -р асхо д н ы е кн и ги  то  «табула» (см . вы ш е), то  «кодекс» (« codices») (Cic. 
Pro R osc. Com . 1,4) или (« cod icem  accep ti et expen si» ) (Cic. pro  R osc. Com . II, 5; III, 9). Т а  ж е 
тен д ен ц и я  п р о сл еж и вается  и в р еч и  « П роти в В ерр еса»  (« cod icis» ) (Cic. in  V err. II, I, 
X X X V I, 92).
З ап и ся м и  в п р и хо д о -р асхо д н о й  к н и ге ф и к си р о вал и сь  п и сьм ен н ы е (л и тер альн ы е) 
к он тр акты  (con tractu s littera lis)31. П ри п р ед оставл ен и и  зай м а бан ки р  зан оси л  о д ол ж ен ­
ную  сум м у н а и м я заем щ и к а  в гр аф у  «расходы », и о д н овр ем ен н о заем щ и к  отм еч ал  п о л у­
чен и е ого во р ен н о й  сум м ы  в своей  кн и ге в граф е «п р и бы л ь» . З ап и си  свер я л и сь  и у т о ч н я ­
л и сь, п р и обр етая  ф о р м у  о б ою д н о й  сделки . П ри  п огаш ен и и  д о л га  п р о во д и л ась  обратн ая 
оп ер ац и я 32. З ап и сь  д ел ал ась , р азум еется, на о сн ован и и  со отв етствую щ его  соглаш ен и я 
сторон , однако, к ак  отм еч ал  С ек ст П ом п он и й , эта  зап и сь  сам а по себе не устан авл и вал а  
дол г, но л и ш ь  р еги стр и р овал а  его (« nu da ratio  non facit a liq u em  d eb itorem ») (D ig. X X X IX , 
V , 26). А н ал о ги ч н о е  м н ен и е вы ск азал  и Гай в «И н сти туц и ях» : «п ам ятн ы е зап и си  не р о ж ­
д а ю т обязател ьства, а л и ш ь  сви д етел ьствую т о том , ч то  об я зател ьство  зак л ю ч ен о»  (arcaria  
n om in a n u llam  facere  ob ligation em , sed  ob ligation is factae  testim o n iu m  p raeb ere» ) (G ai. III, 
131). И н ы м и  сл овам и , заем щ и к  обязан  бы л зап л ати ть  д ен ьги  заи м о д ав ц у  не п отом у, что 
посл ед н и й  зап и сал  за  н им  и звестн ую  сум м у, а п отом у, ч то  он дал  ее33. П о этом у  н е сл у­
чай н о, что Гай уп о тр еб и л  в вы ш еп р и вед ен н о й  ф орм ул е, по отн ош ен и и  к зап и си  в п р и хо ­
до -р асхо д н о й  кн и ге, о п р ед ел ен и е «п ам ятн ая зап и сь»  (« arcaria  n om in a» ).
С п ом ощ ью  зап и сей  в п р и хо д о -р асхо д н о й  кни ге п р о во д и л и сь  не то л ь к о  заем н ы е, 
но и д р уги е о п ер ац и и . Гай вы д ел я ет д в а  ти п а  так и х  оп ер ац и й  -  «от вещ и  к ли ц у»  и «от 
л и ц а  к вещ и» («vel a re in  p erso n am  vel a p erso n a  in  p erso n am » ) (G ai. III, 128)34. З ап и сь  от 
вещ и  к л и ц у  и м ел а м есто  в случае, есл и  д о л г по куп ле, н ай м у и ли  то в ар и щ еств у  п ер ев о ­
д и л ся  в заем н о е об я зател ьство  («a re in p erso n am  tran scrip tio  fit, ve lu tis i id, qu od  tu  ex 
em p tion is cau sa aut co n d u ctio n is aut societatis m ihi debeas, id  exp en su m  tib i tu lero » ) (G ai. III, 
129). З ап и сь  «от л и ц а  к вещ и» и сп ол ьзо вал ась  д л я  обл егч ен и я  взаи м о р асч ето в  и состоял а 
в том , что, по взаи м н ой  д о гово р ен н о сти , к реди тор п ер евод и л  д о л г своего  к л и ен та  на д р у -
27 Pagenstecher E. De literarum obligation. P. 13.
28 Schuler, Heinrich. Die literarum obligation. S. 6.
29 Pagenstecher E. De literarum obligation. P. 7.
30 Ibid. P. 13.
31 Боголепов Н. Пособие к лекциям по истории римского права. М., 1890. С. 222.
32 Там же; Муромцев С. Гражданское п раво. С. 211.
33 Боголепов Н. Пособие к лекциям. С. 223.
34 Муромцев С. Гражданское право. С. 212.
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гое ли ц о, п огаш ая, при этом  собствен н ы й  д о л г  о зн ач ен н ом у л и ц у 35. О ба уч астн и к а  сделки  
п р ои звод и л и  зап и сь  в п р и хо д о -р асхо д н о й  книге: п ер вы й  -  отм еч ал  сум м у в граф е 
«expen si» , второй  -  в гр аф е «accepti»  (a p erso n a  in  p erso n am  tran scrip tio  fit, ve lu ti si id, 
q u od  m ihi T itiu s debet, tib i id  exp en su m  tu lero , id  est si T itiu s te  pro  se d elegaverit m ihi) (G ai. 
III, 130). И сходя из этого, б ан к и р ы  м огли  о сущ ествл я ть  ж и р о р асч еты , то  есть, по п о р у ч е­
н и ю  кли ен та, п ер евод и ть  д ен ьги  с его л и ч н ого  счета на счет д р уго го  л и ц а 36.
К ак  расчетн ы е, та к  и при ходо-расходны е книги банкиров, в отли чие от д н евни ков, 
представляли  собой д окум ен ты  публичного, а не при ватн ого  п рава37. О чен ь четко п ол ож е­
ние о публи чн ом  хар актер е деятельн ости  банки ров сф орм ули ровал  Гай: «отчеты  дол ж н ы  
п редоставлять только банкиры , а не д р уги е ли ца, п оскол ьку и х  зан яти е счи тается госуд ар ­
ствен ны м  делом  и главная и х обязан н ость состоит в тщ ательн ом  ведении свои х запи сей» 
(«Ideo autem  argen tarios tan tu m  neque alios ullos absim iles eis edere rationes cogit, quia 
officium  eorum  atque m in isterium  pu blicam  habet causam  et haec principalis eorum  opera est, ut 
actus sui ration es d iligenter conficiant») (Dig. II, X III, 10, § 1). Б ан ки ры  бы ли обязан ы  п р ед ъ ­
явл ять свои счета в суде как вещ ествен н ы е доказательства, д аж е в случае, если они не бы ли 
одной из сторон  п роцесса («argentarius ration es edere iubetur: nec interest cum  ipso argentario 
controversia  sit an cum » (D ig. II,X III, 10 pr.). П ри чем , как отм ети л П авел, отчеты  о кр ед и т­
ной деятельн ости  д ол ж н ы  бы ли  п редставлять не только  аргентарии, но и н ум м улари и  
(«num m ularios quoque non esse in iqu u m  cogi ration es edere») (Dig. II,X III, 9 § 2).
У л ьп и ан  р азъ я сн и л , ч то  « п р ед ъ я вл я ть  счета»  о зн ач ает л и бо  п р о д и к то вать  их, л и ­
бо п ер ед ать  в п и сьм ен н ом  виде, л и б о  п р ед ъ я ви ть  в п р и хо д о -р асхо д н о й  кн и ге (« E di autem  
est ve l d ictare  ve l trad ere  lib ellu m  vel codicem  p roferre» ) (D ig. II, X III, 6, § 7). Ч тобы  со б л ю ­
сти к он ф и д ен ц и ал ьн ость, к  и ссл ед ован и ю  д о л ж н ы  бы ть  п р ед ставл ен ы  н е все зап и си , но 
то л ьк о  те, к отор ы е и м ели  о тн о ш ен и е к р а ссм атр и в ае м о м у д е л у  (« sed  ut ea sola pars 
ration u m , quae ad in stru en d u m  aliqu em  pertin eat, in sp iciatu r et d escribatu r» ) (D ig. II, X III, 
10, § 2). В зап и ся х  о б я зател ьн о  д о л ж н а бы ла ук азан а  д ата  совер ш ен и я  сделки : («rationes 
tam en  cu m  die et con su le  edi d eben t» ) (D ig. II, X III, 1, § 2), (« argen tariae  m en sae exercitores 
ration em , qu ae ad  se p ertin et, eden t ad iecto  d ie et con su le» )(D ig. II, X III, 4 pr.), (« com m u n is 
en im  om n is ration is est p raep ositio  d iei et con su lis» ) (D ig. II, X III, 6, § 6).
О б и сп ол ьзо ван и и  сч етн ы х к н и г в судебн ом  сл ед ств и и  уп о м я н ул и  та к ж е А вл  
Гел л и й  (G ell. 14, 2, 7) и Ц и ц ер он  в р еч ах  «В защ и ту  С кавра» (Cic. pro  Scaur. 18) и «В защ и ­
т у  Ф лакка» (Cic. pro. F lacco, IX , 20). М н о гоч и сл ен н ы е ю р и д и ч еск и е казусы , тр еб ую щ и е 
и ссл ед ован и я  п р и хо д о -р асхо д н ы х книг, п р и в ед ен ы  в «Д игестах» (D ig. II, X III, 4, 1; II, 
X III, 4, § 3; II, X III, 4, § 5; II, X III, 6, § 1; II, X III, 6, § 2; II, X III, 6, § 9; II, X III, 9 § 1; X II, I, 41; 
X X V I, V II, 46, § 5; X L V II, II, 27, § 1).
Б ан к и р ы  вел и  ещ е и особую  к н и гу  уч ета  заем н о го  и п р ед оставл ен н о го  в ссу д у  к а ­
п и тала, и к отор ой  ук а зы в а л и сь  сроки  и объ ем ы  вы п л ат и п ол уч ен и я п р о ц ен то в 38. О н а н о ­
си л а н азван и е « кален дар ь» (« kalen dariu m » ) -  от сл ова  «кален ды » (врем я возвр ата  з а й ­
м а)39. О кал ен д ар е уп о м и н ае т  М ар ц и ал  в одн ой  из сво и х эп и гр ам м  « д олж н и к зан я л  сто 
стр ан и ц  в кал ен д ар е»  (M artia l. 8, 44, 11). В одном  из п осл ан и й  С ен ека, х ар ак тер и зует  п л о ­
хого  хозя и н а, котор ы й  ц елы м и  д н я м и  « п олуч ает счета, то п ч ется  по ф орум у, л и стая  к а­
л ен д ар ь»  (« rationes accipit, fo ru m  con terit, k a len d ariu m  versat» ), и всл ед стви е этого  п о к и ­
д а ет  на п р ои звол  судьбы  со б ствен н о е и м ен и е и из хозя и н а  п р евр ащ ается  в уп р авл я ю щ его  
(«fit ex  dom in o  p rocu rato r» ) (Sen. E pist. 14, 18). В д р угом  п осл ан и и  С ен ека, уп о м и н ае т  о 
богатом  чел овеке, у  к отор ого  оч ен ь  больш ой  к ал ен д ар ь  («quia m agn u s k a len d ari lib er 
vo lvitu r» ) (Sen. E pist. 87, 7). С ен ека  всп ом н и л  о к ал ен д ар е и в тр ак тате  «О б л агодеян и ях» , 
отм ети в, ч то  «ни кто не зап и сы в ает  бл агод еян и й  в кал ен д ар ь»  («nem o b en efic ia  in  
ca len d ario  scribit»  (Sen. de ben ef. I, 2, 3). У п о м и н ан и я  о к ал ен д ар е м ож н о н ай ти  и в Д и ге- 
стах, где и звестн ы е ю ри сты  р азби р ал и  казусы , во зн и к аю щ и е в случае, если веден и е к а ­
л ен д ар я  в озл агал ось  н а раба. Н еск ол ько  раз э ту  си туац и ю  р азб и р ал  М уц и й  С ц евол а (D ig. 
X X X III, V III, 23; X L, V II, 40, § 4), одн аж ды  -  С екст А ф р и к а н  (D ig. X II, I, 41).
35 Babjak I. Die wirkung der Buchaltung... S. 150.
36 Mittes Ludvig. Trapezitika... S. 219.
37 Ibid. S. 240.
38 Чиларж К. Ф. Учебник институций. С. 203.
39 Blumner, Hugo. Dieromischen Privataltertumer. S. 656.
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О ч ен ь важ н ой  ф ун к ц и ей  бан к и р ов бы ло аук ц и он н о е д ел о . А ук ц и о н  п р овод и л ся  
при п р од аж е и п отеч н ого  зал о га  н есо стоя тел ьн ы х д о л ж н и к ов, а так ж е при р асп р ед ел ен и и  
и м ущ ества  ум ер ш его  м еж д у  н асл ед н и к ам и  (Cic. ad  A tt. X III, 45, 3; G ai. IV, 126а; D ig. V , III, 
18 pr.). П р и вл еч ен и е бан к и р ов к аук ц и о н н о м у д е л у  бы ло вы зван о  тем , ч то  п р ави л а р и м ­
ск и х аукц и он ов п р ед усм атр и вал и , ч то  п о к уп ател ь  на аук ц и он е м ог оп л ати ть  п о к уп к у  как 
н ал и ч н ы м и , та к  и в креди т. П р о д авец  ж е д о л ж ен  бы л п ол уч и ть  д ен ьги  ср азу  п осл е п р о ­
д аж и  вещ и . Я сн о , что н еоб хо д и м ы й  д л я  п р овед ен и я  так о го  аук ц и он а о бор отн ы й  кап и тал  
м ог и м еть  в своем  р асп о р я ж ен и и  л и ш ь банки р. Б ан ки р а, сп ец и ал и зи р о вавш егося  на п р о ­
в еден и и  аукц и он ов, н азы вал и  б ан к и р -соб и р ател ь  (argen tariu s coactor). Е сли  вер и ть  С в е­
тон и ю , таки м  коак тор ом  бы л д е д  и м п ер ато р а В есп аси ан а  Т и т Ф л ави й  П етрон  (Suet. V esp . 
1, 2). А р ген тар и й -к о ак то р  уп о м и н ае тся  в «Д и гестах»  (D ig. X L , 7, 40, 8), а так ж е в м н о го ­
ч и сл ен н ы х н адп и сях. П ри води м  о д н у  из них, из сбор н и к а К асп ар а О релли : «M . U lpio  
A u g. Lib. M artia li coactori argen tario  caesaris n /ostrum /...»  С удя по н адп и си , этот М ар к  
У л ь п и й  М ар ц и ал  бы л и м п ер атор ск и м  во л ьн оо тп ущ ен н и к ом  и р аб отал  аук ц и он и стом  на 
а ук ц и он ах  ф и ск а (« caesaris n o stru m » )40. К оактор брал н а себя п ол уч ен и е д ен ег от п о к уп а ­
тел я, и вообщ е все во зн и к авш и е в п р оц ессе аук ц и он а сп ор ы  р азр еш ал и сь  м еж д у  п о к уп а ­
тел ем  и бан ки р ом , а не собствен н и ком  п р о д аваем о го  и м ущ ества. Т а к  вот, при п р овед ен и и  
а ук ц и он ов ар ген тар и и  бы ли  обязан ы  со ставл я ть  аук ц и он н ы е п р отокол ы  («tabulae 
auction ariae»  или «tabulae argen tariorum » ). К р ом е н азван и я, об этом  бан ковском  д о к у ­
м ен те больш е н и ч его  не и звестн о.
К ак  бы ло о тм еч ен о  вы ш е, ч асть  б ан к овск и х  кн и г и сп ол н я л ась  на во ск овы х д е р е ­
в я н н ы х таб л и ч к ах  (« tabu lis ceraue») (Liv. I, 24, 7)41. О ни и зго то вл я л и сь  из д ер е в а  тв ер д ы х 
п ор од (бука, д уба, ки п ар и са), ч асто  из л и м о н н о го  д ер е в а  (p u gillares citrei) (M artial. 
X IV , 3). О дн а стор он а бы ла, как  п рави л о, гл адкой , а обр атн ая  и м ел а н ебол ьш ое ровн ое 
угл уб л ен и е, в котор ое н ал и вал ся  то н к и й  слой  воска (« ceram  et tab ellas» ), обы ч н о ч ер н ого  
ц вета (Plaut. B acch . 715)42. Б огаты е л ю д и  п о л ьзовал и сь  р о ск ош н ы м и  таб л и ч кам и , и зго ­
то вл я вш и м и ся  из сл он овой  кости  (p u gillares eborei) (M artia l. X IV , 5). О ни отд ел ы вал и сь  
зол отом , н ар уж н ая  стор он а и х у к р аш ал ась  б ар ел ьеф ом  худ ож еств ен н ой  р аб оты 43. О т­
д ел ь н ы е таб л и ч к и  со ед и н я л и сь  по д в е  (ди пти х), тр и  (три п ти х) или н еск ол ьки х  (п о л и п ­
ти х) та б л и ч ек 44. Н аи бол ее р асп р о стр ан ен н ой  ф ор м ой  бы л тр и п ти х  (trip lices), о котором  
М ар ц и ал  уп о м я н ул  в одной  из свои х эп и гр ам м  (M artia l. X IV , 6).
С ветон и й  в би огр аф и и  Н ер он а о п и сал  устр о й ств о  та к и х  табл и ч ек : в н и х п р о д е л ы ­
вали отвер сти я, тр и ж д ы  п р оп уск ал и  ч ер ез н и х н и тку, соеди н ял и  таб л и ч к и  в д и п т и х  или 
тр и п ти х, и п осл е этого  они зап еч аты в ал и сь  («ne tab u la e  n isi p ertu sae ac te r  lin o  p er 
fo ram in a  tra iecto  o b sign aren tu r» ) (Suet. N ero, 17). Е щ е одно о п и сан и е д ал  Ю л и й  П авел, к о ­
то р ы й  п р и вел  п о стан о вл ен и е сен ата, в со отв етстви и  с к отор ы м  те  табл и ч ки , к отор ы е с о ­
д ер ж а т тек ст о б щ ествен н ы х и ч астн ы х кон тр актов, при п р и в л еч ен и и  сви д етел ей  п о д п и ­
сы вал и сь  так, чтобы , будуч и  с вер хн его  края до  сер ед и н ы  тр и ж д ы  п росвер лен ы , они бы ли  
связан ы  ш н ур ком , и ч то б ы  на н ал ож ен н ом  свер х ш н ур ка воске о тти ск и вал и сь  п еч ати , а 
вн утр ен н и й  тек ст  п од твер ж д ал  вер н ость  вн еш н его  (« ...eas tab u las, qu ae p u b licive l p rivati 
con tractu s scrip tu ram  contin en t, ad h ib itis testib u s ita  signari, u t in  su m m a m argin is ad 
m ed iam  p artem  p erforatae trip lic i lin o  co n strin g an tu r atqu e im p ositae  su p ra lin u m  cerae signa 
im p rim an tu r, u t exteriori scrip tu rae fid em  in terio r  servet»). П авел  так ж е уп о м я н ул , ч то  т а б ­
л и ч к и , о ф ор м л ен н ы е и н ач е, не и м ел и  закон н ой  си л ы  (« A liter tab u lae p ro latae  nihil 
m om en ti h aben t» ) (Paulus. Sent. V , 25, 6).
Б ол ее сотни  тр и п ти хо в  бы ли  н ай д ен ы  в д о м е п о м п ей ан ск о го  ф и н ан си ста  Л уц и я 
Ц ец и л и я Ю к ун д а45. П о м п ей ск и е тр и п ти хи  состоял и  из табли ч ек , и м ею щ и х угл убл ен и я, 
зап о л н я вш и еся  воском , и п р ед н азн ач ен н ы е д л я п и сьм а то л ь к о  на 2, 3 и 5-й  стран и ц ах. 
Н а 2 и 3-й  стр ан и ц ах п и сал ся  гл авн ы й  тек ст  д о кум ен та, затем  п ер вая  и вторая таб л и ч ки
40 Orellius C. Inscriptionum latinarum selectarum... № 2901.
41 Фихман И. Ф. Введение в документальную папирологию. С. 20.
42 Там же.
43 Борухович В. Г. В мире античных свитков. С. 24.
44 Babjak I. Contractus litteris. S. 11.
45 Erman H. Die pompejanischen Wachstafeln / / Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte. Ro- 
manistische Abteilung. Bd. 20 (33). 1899. S. 174.
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свя зы вал и сь  (так, что вторая и тр еть я  стр ан и ц ы  тр и п ти ха  о казы вал и сь  зак р ы ты м и ), и в 
сп ец и ал ьн ом  ж ел об к е п о ср ед и н е гл адкой  четв ер той  стр ан и ц ы  п р оп уск ал ся  ш н урок, п р и ­
чем  эта  стр ан и ц е воском  не п о к р ы вал ась. П р о п ущ ен н ы й  в ж ел об к е ш н ур о к  скр еп л ял ся  
п еч атя м и  и п о д п и ся м и  сви д етел ей 46.
П о д о щ еч к е п и сал и  сти л ем  (м етал л и ч ески м  стер ж н ем  с зао стр ен н ы м  кон цом ) 
(stilus et pu gillares) (Plin. E pist. I, 6). П р о ти во п о л ож н ы й  кон ец  сти л я и м ел ф о р м у л о п а ­
точ ки , с п о м ощ ью  к отор ой  загл аж и вал и  н ап и сан н ы й  те к ст 47. О ви ди й  отм еч ал , ч то  д о ­
щ ечку, к ак  п рави л о, д ер ж ал и  в л евой  руке, а сти л ь в п р авой  (« dextra  ten et ferru m , vacu am  
ten et a ltera  ceram » ) (O vid. M et. IX , 522). О бщ еи звестен  со вет Гор ац и я н ач и н аю щ и м  п о ­
этам  ч ащ е о б ор ач и вать  стиль, чтобы  н ап и сать  нечто д о сто й н о е вн и м ан и я ч и тател я 
(« saepe stilum  vertas, iteru m  qu ae d ign a leg i sin t scrip tu ru s» ) (H or. Sat. I, 10, 72).
Д л я  и зготовл ен и я  б ан к овск и х  к н и г и сп ол ьзовал ся , к ак  бы ло указан о  вы ш е, так ж е 
п ап и р ус (ehartae m aiores) (M artia l. X IV , 10) и п ер гам ен т (m em b ran e) (H or. Sat. II, 3)48. 
П ри чем  п ер гам ен т и сп ол ьзо вал ся  как  д л я д о л го в р ем ен н ы х  зап и сей , та к  и д л я  ч ер н о в и ­
ков, точ н о  так  ж е, к ак  и во ск овы е дощ еч ки : н ап и сан н ы й  на кусоч ке п ер гам ен та (pugillares 
m em b ran e) тек ст  м н о гок р атн о  сти р ал ся  и п ер еп и сы вал ся  («E sse p u ta  ceras, licet haec 
m em b ran a vocetu r: delebis, qu otien s scrip ta  n o vare vo les» ) (M artial. X IV , 7). П и сал и  п ер ьям и  
(« calam is») (M artial. X IV , 20), к отор ы е п ом ещ ал и  в сп ец и ал ьн ы й  пен ал  (« grap hiariu m » ) 
(M artial. X IV , 21). Г орац и й , оп и сы вая ф и н ан совую  б и р ж у на р и м ск ом  ф орум е, отм ети л 
п ен алы  и сч етн ы е доски , п о д веш ен н ы е к л евой  р ук е собр авш и хся  там  л ю д ей  (H or. E pist., 
I, 1, 56). К н и ги  м огли  п ом ещ аться  в сп ец и ал ьн ы й  ф утляр (m an uale) (M artial. X IV , 84) и 
хр ан и ться  в сп ец и ал ьн ы х сун д ук ах  (scrin ium ) (M artial. X IV , 37).
А р х и в ы  во ск овы х таб л и ч ек , п ап и р усн ы х сви тков и п ер гам ен тн ы х код ексов  х р а н и ­
л и сь  в д о м а х  зн атн ы х р и м л ян  в сп ец и ал ьн ом  п ом ещ ен и и , н азы вавш ем ся  « табл и н ум » 49. 
Э то бы л ар хи вн ы й  к аб и н ет хозя и н а, котор ы й  н аход и л ся  п о сер ед и н е дом а, м еж д у  атрием  
и п ер и сти л ем . О м н о ж естве п од обн ого  р од а  таб л и ч ек , хр ан я щ и хся  в д о м а х  зн атн ы х р и м ­
лян , п и ш ет и П л и н и й  в своей  « Е стествен н ой  и сто р и и » (tab u lin a  codicib u s im p leb an tu r et 
m on im en tis rerum  in  m agistratu  g estaru m ) (Plin. N at. H ist. X X X V , II, 7). Г л авн ую  р ол ь  м еб е­
ли  этой  к ом н аты  составл ял  больш ой  сун д ук  (« scrin ium »), м етал л и ч ески й  и ли  д е р е в я н ­
ны й, оби ты й  м етал л и ч ески м и  п л асти н кам и  и б о л ьш и м и  гвоздям и ; он стоял  всегд а  по 
п р авую  сто р о н у  у  стен ы  и ли  п и л я стр а  и бы л кр еп ко  зап ер т и зап еч атан  (M artia l. X IV , 37).
И так, р и м ск и е бан к и р ы  в своей  р аб оте  и сп ол ьзовал и  ч еты р е осн о вн ы х бан к овски х  
кн и ги . В д н ев н и к  (« ad versaria» ) зан оси л и сь  еж ед н евн ы е зап и си , к отор ы е еж ем еся ч н о  п е ­
р ен оси л и сь  в гл авн ую  (кон ток ор р ен тн ую ) к н и гу  («ration es» ). К р ом е того, бан к и р ы  вели  
так ж е п р и хо д о -р асхо д н ую  к н и гу  (« cod ex accep ti et expen si» ) и к н и гу  уч ета  заем н о го  и 
п р ед оставл ен н о го  в ссу д у  кап и тал а (« kalen dariu m » ). Б ан ки ры , сп е ц и ал и зи р о вавш и еся  на 
п р о вед ен и и  аук ц и он ов, и сп ол ьзо вал и  так ж е аук ц и он н ы е кн и ги  (« tabu lae auction ariae» ). 
С ам и  кни ги  м огл и  вы п ол н я ться  на н аво щ ен н ы х д о щ еч к ах, п ап и р усе и п ер гам ен те. С п о ­
м ощ ью  о зн ач ен н ы х к н и г бан к и р ы  м огл и  оф ор м л я ть  р азл и ч н о го  р од а  бан к овски е о п ер а­
ции: взяти е д ен ег  на д еп ози т, п р ед оставл ен и е зай м а, б езн ал и ч н ы е р асч еты  и п ер евод  д е ­
нег. К ак  расч етн ы е, та к  и п р и хо д о -р асхо д н ы е кн и ги  бан к и р ов п р ед ставл я л и  собой  д о к у ­
м ен ты  п убл и ч н ого  права, и х  вед ен и е р егл ам ен ти р о в ал о сь  госуд ар ством  и в, сл уч ае н ео б ­
ход и м о сти , зап и си  в эти х к н и гах  и сп ол ьзо вал и сь  в судебн ом  процессе.
И зуч ен и е б ан к овск и х  кн и г р и м ск и х  бан ки р ов и ан ал и з осн о вн ы х оп ер ац и й , о су ­
щ ествл я ем ы х с и х п ом ощ ью , д а ет  хор ош ую  о сн о в у  для п он и м ан и я р еал ьн ы х усл ови й  
кр ед и та в ан ти ч н ом  Р и м е и буд ет сп о со б ство вать  д ал ьн ей ш и м  и ссл ед ован и ям  и стори и  
Д р ев н его  Рима.
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